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Mega Liman, NRP. 1423011064, Tingkat Pengetahuan Karyawan PT. 
PELINDO III (Persero) Surabaya mengenai Isi Majalah Dermaga, Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan 
PT. PELINDO III (Persero) Surabaya mengenai isi majalah Dermaga. 
Majalah sendiri merupakan salah satu bentuk media internal yang seringkali 
digunakan oleh perusahaan untuk menjalin komunikasi dengan 
karyawannya. Berdasarkan teori SOR (stimulus-organism-response), salah 
satu efek yang dapat dilihat langsung ialah seberapa dalam karyawan 
mengenali, memahami, mengetahui dan memanfaatkan majalah sebagai 
sumber informasi dan komunikasinya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi 
secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat 
populasi atau objek tertentu. Metode yang digunakan ialah metode survei 
dengan jumlah sampel 97 orang yang diambil secara acak. 
Hasil yang diraih dalam penelitian ini ialah tingkat pengetahuan karyawan 
PT. PELINDO III (Persero) Surabaya mengenai isi majalah Dermaga adalah 
tinggi.  
 







Mega Liman, NRP. 1423011064, the level of Knowledge of the employees 
of PT PELINDO III (Persero) Surabaya on the contents of the Dermaga 
Magazine, Faculty of communication sciences Widya Mandala Catholic 
University. 
This research aims to find out the level of knowledge of the employees of 
PT PELINDO III (Persero) Surabaya on the contents of the Dermaga 
Magazine. The magazine itself is a form of media that is often used by 
companies to establish communication with the employees. Based on the 
theory of SOR (stimulus-organism-response), one of the effects that can be 
seen directly is how deep the employees recognize, understand, know and 
make use of the magazine as a source of information and its 
communication. 
This research uses a quantitative approach to the types of descriptive 
research. This type of descriptive research aims to make the description in a 
systematic, factual and accurate about the facts and the nature of the 
population or a particular object. The method used is the method of 
surveying with a total sample of 97 people taken randomly. 
The results achieved in this study is the level of knowledge of the 
employees of PT PELINDO III (Persero) Surabaya on the contents of the 
Dermaga magazine  is high. 
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